



























Your work became well­known with some of 
your early housing projects in Berlin, like 
the Ritterstraße development in the 1980s. 
Looking at your project list now, it seems that 
eight out of ten projects are commissioned 
in the Netherlands. How would you describe 



















































Rivierenbuurt, Den Haag. Impressie 
van de gracht
Rivierenbuurt, The Hague Impression 
of the canal






























Uw werk werd bekend door een aantal van 
uw vroege woningbouwprojecten in Berlijn, 
zoals het bouwproject aan de Ritterstrasse uit 
de jaren 1980. Als we nu naar uw projecten­
lijst kijken, blijkt dat bijna acht van de tien 
projectopdrachten uit Nederland komen. Hoe 
zou u uw ervaringen en het succes van uw 

































Het lijkt alsof uw aandacht sindsdien meer 
gericht is op de stedenbouw dan op de verdere 
ontwikkeling van woningtypologieën. Sterker 
nog, vaak vraagt u andere architecten om de 
huizen in uw stedenbouwkundige plannen te 





















Waarom denkt u dat deze diversiteit nodig is? 
Er zijn zoveel woonwijken, traditionele en 
moderne, waar de herhaling juist een essenti­
eel bestanddeel voor de kwaliteit van de wijk 
als geheel lijkt, in plaats van expliciete ver­




























Dit ‘kunstmatige spelletje’, zoals u het noemt, 
beoogt een stedelijke omgeving te creëren 
met een bepaald karakter, dat waarschijnlijk 
min of meer afwijkt van dat van aangrenzende 
stadswijken. In sommige gevallen, zoals bij 
het Noorderhof­project in Amsterdam, is het 
verschil zó groot en zó plotseling dat de nieuwe 
wijk een stedelijke enclave wordt, een binnen­
stedelijk gebied met een duidelijk karakter, 
omringd door een andere soort stedelijk weef­
sel. Vindt u dat uw projecten in die zin ver­
gelijkbaar zijn met vroegere grote stedelijke 











Wat al goed is, hoeven we niet 
opnieuw uit te vinden
Interview	met	Rob	Krier
Harald	Mooij	




It seems as if since then your attention has 
been directed more towards urban design 
than the further development of housing 
typologies. In fact, many times you’ve 
invited other architects to design the houses 




















Why do you believe this variation is neces­
sary? There are so many residential districts, 
traditional and modern, where repetition 
seems to be the essential ingredient for the 
quality of the entire neighbourhood, rather 



























This artificial game, as you call it, aims to 
create an urban environment that has a 
particular quality, which will probably 
differ more or less from adjacent city 
neighbourhoods. In some cases, like the 
Noorderhof project in Amsterdam, the 
difference is so strong and sudden that the 
new district becomes an urban enclave, an 
inner­city area with a distinct character 
surrounded by another kind of urban 
fabric. In that sense, would you say your 
projects are not unlike earlier large city 
interventions, like the Barbican in London, 




























So because you cannot continue this pattern 
in the same way, it’s not a good prototype 
for urban design. But couldn’t a unique 
project in itself be a success if it is sur­
rounded by different urban structures? If it 
remains an isolated urban area that is not 






























You are promoting a strategy for urban 
design in general, for how a city should be 
built or enlarged. But many of the projects 
we regard as city enclaves – like the 
Barbican, or Funen, or your own Noorder­
hof project – originate from unique assign­
ments for large and complex inner city 
areas, after a former industrial site is 
redeveloped, for instance. Wouldn’t you 
think in such cases a different strategy is 














In the case of the Noorderhof, the tapestry 
would then be the Van Eesteren tapestry of 
the Amsterdam Western Garden Cities: a 
repetition of half­open, semi­public housing 
blocks with green areas in a rigid grid 
pattern and a hierarchy of large and small 
streets. Yet the Noorderhof is of a 
completely different, almost village­like 
character. Would you say you have tried to 
mend a hole, or did you make a new city 
area from scratch?
	 I	had	an	extremely	touching	meeting	
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Dus omdat je zo’n patroon niet op dezelfde 
manier kunt voortzetten, is het geen goed 
 stedenbouwkundig prototype. Maar zou een 
uniek project op zich geen succes kunnen 
zijn, als het omringd wordt door andere 
stede lijke structuren? Wanneer het een geïso­






























Citadel Broekpolder,  
Beverwijk/Heemskerk 
Plattegrond Plan
Impressie van de marktplaats
Impression of the marketplace





















Rather than proposing corrections on the 
modernist designs, you seem to go back to 
the time before modernism and connect to 
traditional forms in urban design and archi­
tecture. Still, the building industry and the 
performance we demand of our houses is 
completely different than 100 years ago. 
Isn’t it questionable to build in a traditional 
style as if nothing has changed since then, 


















The presentation drawings of your designs 
are colourful paintings of an exceptional, 
picturesque quality. They seem to indeed 
make the promise of a traditional city 
centre with brick façades in endless 
variations, which could have been painted 
a few hundred years ago. Yet when the 
project is realized, for instance in the case 
of De Resident in The Hague, the reality 
doesn’t always match that picturesque 










The credo of your office is that you are 
continuously working on the tradition of the 
European city. What are the essential 
qualities of the European city that you try to 
























Master plan, final design
De Resident, Den Haag/The Hague 
Impressie Muzenplein
Impression Muzenplein
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U omschrijft een strategie voor stedenbouw­
kundig ontwerp in het algemeen, voor hoe 
een stad zou moeten worden gebouwd of uit­
gebreid. Maar veel van de projecten die wij 
als stedelijke enclaves beschouwen – zoals 
Barbican, of Funen, of uw eigen Noorderhof­
project – komen voort uit unieke opdrachten 
voor grote en complexe binnenstedelijke 
gebieden, bijvoorbeeld na de herinrichting 
van een voormalig industrieterrein. Vindt u 
niet dat een andere strategie in dergelijke 

















In het geval van de Noorderhof zou het tapijt 
dan het Van Eesteren­tapijt van de Westelijke 
Tuinsteden van Amsterdam zijn: een her haling 
van halfopen, semi­openbare woningblokken 
met groenstroken in een rigide grid en een 
hiërarchie van grote en kleinere straten. Maar 
de Noorderhof heeft een volkomen ander, 
 bijna dorps karakter. Vindt u dat u hebt 
geprobeerd een gat te repareren, of hebt u van­





















Toch is het alsof u liever teruggrijpt op de tijd 
vóór het modernisme en aansluit op traditio­
nele vormen in de stedenbouw en de archit­
ectuur, dan dat u met voorstellen ter ver­
betering van het modernistisch ontwerp komt. 
Maar de bouwsector en de prestaties die we 
van onze huizen verlangen, zijn nu geheel 
anders dan 100 jaar geleden. Is het niet aan­
vechtbaar om in een traditionele stijl te 
 bouwen alsof er sindsdien niets is veranderd, 
terwijl dit tegelijkertijd, zoals u zegt, heel 
kunstmatig is? 



















De presentatietekeningen van uw ontwerpen 
zijn kleurrijke schilderijen van een except­
ionele pittoreske kwaliteit. Ze lijken daad­
werkelijk de belofte in te houden van een 
t raditioneel stadscentrum met een eindeloze 
verscheidenheid aan bakstenen gevels, en 
hadden een paar 100 jaar geleden geschilderd 
kunnen zijn. Maar wanneer het project is 
gerealiseerd, bijvoorbeeld in het geval van de 
Resident in Den Haag, evenaart de werke­
lijkheid die pittoreske diversiteit niet altijd. 












Het credo van uw firma is dat u onafgebroken 
aan de traditie van de Europese stad werkt. 
Wat zijn die essentiële eigenschappen van de 
Europese stad die u telkens opnieuw probeert 
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